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Iサラン分ヲもは高品質。1
さらに、
昭和60年ガらI~­
冷蔵庫でも・パーシャルフリー
ジングー・氷温樺存・など新し
い担能が萱札ここでも、鮮度
をしっかり守るサランラップが
大通斑.豊かな食白世界を
ますます広げていきます.
キッチンの鈴鹿とと ~".・Uるザランラヅプ
・品 2-pm・-比四 叫 目白
i電子レンジ悦ハー トナ-.1
・・・.11;，~司.. 睡彊掴!日嗣-
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昭和56年~
いま、普且車50%に迫った電手
レノレ令耐鼎温度140"Cのサラノ
ラyプl率、まさに電子レンジ向
き白ラップ.食品保存f二吋てー
なく.料理づ〈りのバ トナー .
として活魔的唱が広がってい
ます.
i i官離でもr.車車で自責"';1
・・・..岳恒諸国町三TιiJ;J出目脂週-
昭和45年-55年
冷2車庫つきの2ドア冷濠蔵が
本格イt.冷3康食品や"'ーム
フリー ンノグがー 闘;Il庭にも
広がっていきました.乾燥と酷
索令シャットアウトするサラン
ラyプは冷，軍庫でも必需品':'
昭和38年-44年
サラリーマン世帯での清蔵庫
普且寧';1.:50%を実恒.冷蔵庫
内での従量 静ーリ香への草笛
が高まり、サランラyプは冷蔵
底的必需品とじて定篇し;ました.
I食品の鮮度をりつむ。守
E~"1;，割..盈画面白. .l，:.，."ti;llI冒
昭和35年-37隼
サラシ弓ップ尭亮の昭和35年、
冷車庫の普亙率はまだ15.7%. 
常i星保存できる食品目鮮宜
保持を中心に、サラシ戸ラップは
全面的家庭に浸透していきま
した.
く注意表示〉を記してあります
化粧品をお使いになる時li、説明書tいっしょに
注意表示もぜひお読み(だ示、
化粧品は肌に直接つけるものです力司ら、資生堂
では安全性に細'1:の注意をはらってつくってL、ますL
! 備やはれも町j"&しんかぶれ ただれ色調"‘常などの症
! 輯がある.順位にU釘慣いになら伝いで〈ださい.
' 0化粧品がお肌巳合わないとI!I I: . ニご~' 1慣吏周 4をkおやめ〈仔Tだゴ ðい.i 悦叩一用肝……中…綜恥み m…均刊ゆみ…一い凶M叫Eげ内叩ず持山き叫なばど
れた刻‘-含
骨慣用したお凱に..射目覚があたってJヒ配のよう年島常が
あ勺われた場合
0'<田..化基晶岨田慣用を..'すますと症状令想化さぜる二ニ
ι とがありますので度.、科専門医、 .たは賞金盆化睦品田亮
1 命釘近〈の資生堂消貧者相臨窓口に二一帽臨〈ださい.
⑮資生堂|広報室|
し1J'し、多〈のお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこtもあ
ります。そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレットなEに、いろいろな形で
次のような注意表示を記してありま丸
受E 国安寿ノ、来斤隆明
日ii:;:;;;;:;i:;広告明言;!?堅手!?i h 
EJii42E225出Z35同izi時 3副長時五害時 間お iuz供時時州法ogF路市立iHiifz需品:z米i
;:君事て写マ 2翼と」議「毒害 己ラ 喜も4 を主訟べS尿4ギヰ 目。 ス 、雪 原定み回をし東 一-
;和ラ 0水シスでが主溶けカカでたシ更のれととf詩的主守〈2ょ討議寸 飯 は i hiト か前FiE提言持続的取 の権 i
5伊柿語持露説号瓜dQf竺雪偽V ら そ持ザ色F雫え吟i主;立号静E詩拍E詰恥富ド付弓靖中皇Lい事詞廻吋芸μ需dι;bM主必48堵場i軒? 重 墜 三
i 
;β号。警芋科空勾i号h爵 しω詰忍九込込型碍J堅Jに 雪続蛇窓彰? 宗鰐多主3岩T言誌副E槌益2設淵雪持意 去沼号持量言討出干拾会 童 2丈: 
一 一一-i堅持者早 川 dR53?弱震え;15iY課長現行疑 問苦 zji説明 ムー切少す?言語;!?望!ii?ii!?1日日 i
i E君民 主 ⑤話器結 。通費 iきで蓄さグにた司君 計本 。 の~ R ~ 
宍 の激、、 j安定手詰屋空討しミ軒
1 弓 {
Lip-i:~ 1izii園面:LJifJi!?ipili1ifi日開i;苦手iji
;iifiiI;;欝己主匿 jfJ 民主!日間!?i開園長官ij!??詰;
ih;;JFJ唆ii詩FF jzj配当日記;ij可四国語14説明
T一号ザ ザii一一一戸長唱えiE皇室 ι回目!?話相当事同iTalijE12;慧 jjjj車問FJ品二色iEii!?提唱園出!i?結!?i
if宿区臨時計開示るらしii:戸川fd!??;鼎軒下車関 言語言語12i
ifii;jiRi!??;:百年昔話ijぶ尚北iH12ii!i;!i 、;iji1iij
一 号、 か式 。 をに車産._::.;~)::\. :-.:..~.ぷ?と t:::.f::..'~'之と:....~..tl .>::~.::-づ : 三 嵐山
i署れそれJ LJ 叫合計 一 一 j市町ihrE詳zih時差Ziz暗号害3Yz
ijfj!斗 Hjjiii語i!ijgji!?iJijiFiji!iiiiji 
i、弓主主主弓身丈 君子…ぅ;き昨日 も期hszjtZC綜iE23545MP説明15
;izif fjElbz! ;F1j出jii!1i!?jiEj昨日;!?1252
(4 ) 〈木曜日31986年 4月 10日(第 3種劃更物認可)第 796号
lま、「禁煙週間J スタートの1目、ミたばこが好きなん
だ/ほっといてヨJ と、愛煙家千人が集まり「第2回
文化を縦示する愛煙家のためのシンポジウムJ (主催
=愛煙家のためのシンポジウム事硝局)が、東京・新
宿の京宝プラザホテルで開かれ、禁煙家・嫌痩家対愛
煙家が期せずしてそれぞれ気携?をあげたのである。
嫌煙権を主張する人が増え、禁煙する人も淘えてミ愛
煙家ミには、ちょっぴり肩身のせまい社会的気還が強
まっている。
全国禁煙・嫌煙運理筋~絡協議援会では 4 月 18から 1
週間を「禁煙週間J として、全国的にキャンペーンを
繰り広げるなど、運動に拍車をかけている。かと思え
トピックス
??????????????
-ガスの未来 マジックビジョンや
レーザー光線が都市ガスの夢や未来
を見せてくれる。だれも知らない21世
紀の世界ヘょうこそl
コユボニオンのお姉さんと一緒に90分。
ガスか10倍よくわかるよ。
・テクノスタジオニューメディア、ラ
イブ実験、迫力映像にドツキリピック
リ。テクノスタジオは20人がはいれ
る多目的映像ホールだ。
聞グリーンラボ 熱帯、遺稿、寒掲
の気候をガスがコントロール。一年
中いろいろな植物の花や成長が観察
できるぞ。
-ガスの探険 恐竜や化石、大首の
植物が自の前に・・・・・・。ホログラフィー
を見たり、理科の実験をしながら探険
の旅がはじまるよ。
-ガスのなぞマイナス162'CのLN
G(液化天然ガス)を使った冷熱実験
の結果fi?しNGコンビナートを動
くパノラマ大模型で見ると?
不思議体験・面白実験ソーン
OPEN! 
オートメーションが体験できる安全
プラザ。料理、工芸が楽しめる料理
工芸プラザなど、暮らしの情報とヒ
ントをたくさんご用意しました。お友
だちをお誘いのうえ、グループでお
でかけください。
-パノラマルーム 地上45メートル、
視界360'の展望港ヘエレベーターで
直行。東京湾や臨海コンビナート、東
京の街並がぜんぷ見えちゃうんだ。
・女性のために ビデオやパソコン
がご利問いただける情報ステーショ
ン。ガスの安全システムやホーム
-東京東宝位置{閃}回小111(千代田、中央、白 平.国立、府中、立1、日野、八王子、掴滅多摩、 相、与野、式宮、よ尾、伊奈‘車問、密機)
班、文京、盟国、江東、荒11) 東大和、東村山、所沢) ・子襲支社世(0472);12.6121(干襲.四街道、ハ
・栗東南支社世(回日制 111(進、昂1、大田) ・葛簡貰社世(03)603-0361(足立、葛飾.江戸川、 千代、印慮、木更章、君車、袖ヶ浦、随ヶ暗‘椙
・喪京中宣社世(03)342・011(新宿、目黒、渋谷、 軍加、八潮.三婦) 殿、北相馬)
中野) ・慣浜支社宮(045)251-2141(横浜.楓須賀三浦)・曽馬王位.(De73)2'2史3
・寅京高支社世(03)396・111(世田谷、杉並、武 ・1崎王位置(044)722.1111(1崎市主繊) ・鴨苔支社官{凶85)2・5171
麗峰三圏、困問、保谷、買久留米満瀦濁布担江}・凋問主社世(0466)お.011(町田.喜子.草山‘ ・宇都宮支社告(使節)21-7201
・東京北支社世(目)934-1181(彊島、線鳴、極婦、 蹟章、雇沢.茅ケ崎.寒川、調老名、績洞、座間、 ・目立支社冒ω('94)22-4131
~t. 和光斬座) 大和、相檀原‘平量巨大砲1 ・甲府支社世(0552)53・1341
・多摩支社宮(似25)24-211(小室丹、国分寺、小 ・渇玉支社宮(0488)配.0111011口、戸回、腰、満 ・星野支社世(配便)26.8161
の休憩室シーサイドホールで海を
晃ながら符診のお弁当が楽しめま
すhプレイランドや医務室も完備。
O詳しくはご予約の際おたすねくだ
さい。
臨盟:東京都江東区豊洲6-3-16
合(03)534・1111
0開館時間 9:30-16:300休館
日日曜・祭日・年来年始および会
社特別定休日 O入場無料(団体に
よる事前予約制)学綬単位の団体
力、グループ単位で事前にご予約く
ださい。館内ではコンパニオンか
ご案内、ご説明しま昔、moo名収容
